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Od Redakcji
W niniejszym numerze Kontekstów Społecznych przedstawiamy artykuły, będące efektem ogólnopolskiej
konferencji naukowej pt.: Regiony Polski Wschodniej. Czynniki i perspektywy rozwoju, która odbyła się we
wrześniu 2012 r. Jej organizatorem był Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UMCS oraz
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencja służyła pogłębieniu refleksji nad
wizerunkiem Polski Wschodniej, a także, szerzej, nad mechanizmami określającymi dzisiaj dynamikę
zróżnicowania regionalnego w Polsce.
Różnice regionalne w Polsce nabierają w ostatnim czasie dużego znaczenia i stają się przedmiotem coraz
większego zainteresowania zarówno politycznego, jak i poznawczego. Rosnące dysproporcje regionalne
traktowane są często jako zjawisko naturalne, będące efektem zróżnicowanego zaawansowania procesów
modernizacyjnych. Wśród podziałów i odmienności regionalnych szczególne miejsce zajmuje podział na osi
wschód-zachód. Pojęcie Polski Wschodniej w ostatnich latach uzyskało wzmocnienie definicji kojarzonej
ze słabością rozwojową, peryferyjnością, trwałym niedorozwojem gospodarczym, zacofaniem i deficytem
własnych mechanizmów rozwojowych. Ten utrwalony obraz ma często charakter deterministyczny i głęboko
fatalistyczny.
Celem publikowanych w numerze tekstów jest prezentacja wyników badań nad zróżnicowaniem regional-
nym w Polsce prowadzonych z różnych perspektyw. Tematy podejmowane przez Autorów dotyczą różnych
typów kapitałów w Polsce Wschodniej, w tym kapitału pogranicza, kapitału kulturowego oraz zasobów
przyrodniczych. Teksty podejmują również ważne dla charakterystyki Polski Wschodniej wątki jak: sytuacja
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